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Samenvatting
LHotrwEI. HET VRIJWEI- onrnogelijk is om liet belang van software in het
dagelijks leven te ovet'schatten u,orden de niogelijkhedetr vau softn'are
<iver het algemeen niet volledig benut. Softrn''are ingineeling verschilt
varr ingenieursdiscipliues zoais elektrotecltniek en lvelktuigirouu,kuttcle vanwege de
flexibiliteit die inherent is aan het concept varr softr.vare. In de rneeste irrgenic.urs-
disciplines vcilgt de decompositie van een toeyrassing in functionele elementen
veelal uit externe invloecleu zoals natuurkuridige u:etteu en f;;sieker afinetingen
<lie als irnpliciete richtliinerr zijn opgeiegd aan iret ontwikkelingsproces. Soft-
ware engineering is rninder afharikelijk van zulke extenrer inr'loedert u,aaldoor' het
functioneb voorkorrren en de vorm van soft'"r,are relatief flexibel is. Echter. ter
veel flexibiliteit karr het vermollen tot liet aanl)asselr aaLr r''eranderencler s)'steem-
en gebnrikseisen nadelig bein"'lcleden als gevolg r.au het ontbreken van iniplici-
ete richtlijnen en de inrmer tclenenrerrde grootte etr coniplexiteit van softrvare in
hedendaagse applicaties. Te veel flexibiliteit belernmelt met narrie c-le rnogeli-
jkhekl on softu.are te hergebruiken in soortgelijker applicaties. Het 1;aradignra
r,al de softu,are-prodtrctfanilie is een mogelijk antu.oorci op het r.erlretereu varr
het helgebruik l'an software in soortgeli.jke atrrplicaties op irer'haalbare rn'iize eti
heeft zodoeurle optimale aanpasbaarlieicl als belangli jk oopJrnerk.
Een softr,vare-productfamilie. ofrvel productfamilier. rnordt veelal ornschreven
als ererr cornbirtatie val gerrizrteelde producteti clie zo veel mogelijk soft'nvare-
functionaliteit r, lelen (hergebruiken). De architectuur van een productfamilie moet
flexibel geuoeg zi.in om rekeniug te kunnen hotrderr niet kn'aliteitsattributen zoals
functionaiitr:it. prestatie\rermoge[ el aanpasbaerrheid iu alle prodr-icten van de
farriilie eri q,ellicht ook irr toekourstige. nog te orrtrn ikkelert productelr. Het product-
farnilie-pai'adignra richt zich op liet maxitualiseLert van cle marktdekking door rnicl-
clel van het diversificelen van het productbereik en het minirualisereri van de oti-
tu''ikkelirigskosteri cloor middel van softn'are-hergebmik en helhaall>are softrrare-
ontrvikkelirrgsoplossingen. De verschillen tussen rkr producten iti een product-
farnilie zijn gebaseerd op het variabiliteitscoric:ept. \hriabiliteit '"r'ordt veeial uit-
gelegci als iret vermogen olr een softrvare-systeem aal] te passen aan een specifieke
tc-rep assirigscont ext.
Het orrderzoek uiteengezet in dit proefschrift liclrt zich op de volgerrde drie
variabil iteitsdoelstell ingeu: het (1) identif iceren. (2) instanti6ren en (3) integreren
larr variaiiiliteit in liet ploductfarnilie-ontu'ikkelingsproces. Ovel de hele linic'
heeft dit proefschrift tot doel de kwaliteit van software-svstemerr te verbetereri
door cle nzrdruk te leggen op softlvare engineeling-c'ouc'epten clier .'arr toepassing zijrr
gedurende iret geliele softrvare-ontwikkelingsproces in plaats varr het 'alleen maar'
uitleggerr vau eer) additionele arcliitectuur.beschriiviugstaal. mockrlleringst,aal of
liulpproglamtna. Het proefschrilt is opgedeeld irr drie deleu aan de hand van de
dlie variabiliteitscloelstellilgerr.
Decl I behanclelt de repleseritatie van valiabiliteit als een integraai onclerdeel
van het productfhmilie-ontrvikkelingsproces. De representatie rrraakt gebruik van
een rnodel dat variabiliteits-realisatietechnieken categoriseert eu vervolgens de re-
sulterencle categorieeiti classificeert in verschillencle svsteemtypes. Elk systeemtype
v',rirdt gekennierkt door de mate rvaarin het variabiliteit ondersteunt. Het rnodel
legt niet cle nadruk op eelt enkek: ontwikkelingsfase zotrls alchitectuur, ontwerp of
iurplenrerrtatie. maal op het ontrvikkelingsproces als geheel.
Deel II definieert en groepeert zogenoernde variabiliteitsconstructies irr de
vornl vall concrete instanties die dilect in de alchitectrrur. irnplementatie en
clocunretrtatie van de vzrliabiliteitsiufrastruc-tuuru.an eerr productfamilie kurinen
u,orclen toegepast. Een variabiliteitsirfrastructuur is de realisatie van het vari-
alriliteitsconcept in eeti softrnzrre-svsteem en het resultaat r,'an de behoefte om
Itet systeenr te (her)configllrelelr v(.)ol eell bepaalde tclepzrssirrgscontext. De uit-
dlukkirrg 'productfatlilie-architectuur' is veelal svnoniem voor' 'r'ariabiliteitsin-
lrtrstructuur'. aaiigerzien valiabiliteit over iret algemeen tot de belanglijkste gezicht-
slrunteti behoort irr het plocluctfrrmilie-ontr, ' ikkelingsproces.
Deel III cornbineert de onderzoeksresultateu'u.an Deel I crr Deel II in eetr vat'i-
abiliteitsa:rnpak die uit t"vee lioofclstappen bestaat. De eerste stap legt de riaclruk
op variabiiiteit in iret plochr<:tfarniiie-ontu'ikkeiingsproces doc-rr variaitiiiteit te cat-
egoriserrerr en te c:lassificeren erl u.el voolafgaand aan liet defirrielen van de vari-
abiliteitsirfrastructuur. De tweede stap is gebast'erd op cle result:rteri van de
eerste stztl) en gebluikt rlc varizrbil i teitscotrstnrcties ais 66n-o1t-66n replese'utaties
voor zorn'el de architectuttr. irnl>ienreutatle alsook de docurnentatie van de rrari-
abil iteitsirrf i 'astruc'tuur. De variabil iteitsarrnpak is met natue Lrmikiraar voor het
orrtrvikkelen vatt de varialriliteitsiufiastruc'tuul varr rnitlc'lelgrote. clvnanrisch her'-
confi gureerbare produi:tfaniilies.
Deel ] en Deel II verifitjle'n en valldereru te\.ens clo ondelzoeksresultaten iu stud-
ics vatt indtrstriele productfarnilies. Drxrl III preseuteert eetr afronclende stuclie iti
Itet ontr,r,erpel] van rle variabiliteitsinfrastnrctnur' \.an een dvntrrriisch herconfig-
ureerbare productfamllie-o1r-een-r:hip tel i l lustratit 'van de variabil iteitsaanpak.
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